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Las disposiciones insertas en este Diario, Se admitan subscripciones al Diario
tienen carácter preceptivo - al precio de 8 pesetas bemegtra.
SUMARIO
Personal.
Indemniza comisión al Ing. D. M. Rodríguez y primer maestro D. J. Baliao.—
Destino al Ing. Jefe de 1.a D. M. Rechea.—Destino al C. de lnf.a Marina D. L.
Fabrat.—Sobre destino al Mag. mayor de 1.a D. M. Pardo.
Material.
Quese satisfaga á la casa Breguet los materiales suministrados.—Crédito para
pago de transporte de pólvora á Cádiz.—Que el «Yaríez Pinzón', quede enpri
mera situación, art. 12.—Crédito para el segundo plazo de las calderas del
«Azor..—Idem para pagar enLondres parte del material del «Regente.>
SECCIÓN OFICIAL
011,D73.11■IMe
PERSONAL
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comis5ón desempeñada en
Villagarcía, durante nueve días, por el ingeniero jefe
de 1.a clase D. Manuel Rodríguez y Rodríguez, y el
primer maestro del Arsenal de Ferrol D. José Baliño
_Drage.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 de Septiembre de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•■•••••■~1111111111~■■■
Excmo. Sr.: Cumpliendo el 30 del actual el tiem
po reglamentario en la Comisión de Marina en Euro
pa el ingeniero jefe de 1.° clase D José Galvache;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
cese en su destino en dicha fecha, pasando á conti
nuar sus servicios al Arsenal de Cartagena; y nom
brar para su relevo en dicha Comisión, al ingenierode la misma clase D. Miguel Rechea.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de Septiembre de 107.
JosE<, FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes General de los Departamentos de
Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Con arreglo al Art. 12 del vigente
Reglamento de licencias,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el capitán de Infantería de Marina D. José de Auba
rede y Kierulf, cese en el mando de la compañía de
ordenanzas y quede en situación de excedente, afec
to á esa Jurisdicción y asignado á la Habilitación de
este Ministerio para el percibo de haberes.
Así mismo se ha servido S. M. conferir el mando
de la expresada compañía de ordenanzas, al capitán
del propio Cuerpo D. Lino Fabrat San Vicente, que
cesará en el destino de auxiliar del primer negociado
de la Inspección General de dicha arma.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de Septiembre de 1907.
JOSt FERRÁNDIZ
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina
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MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey D. g.) se ha servido
disponer, que al cumplir en 24 del mes actual la licen
cia que hoy disfruta el maquinista mayor de 1,a clase
D. Manuel Pardo de Andrade, pase destinado al con
tra-torpedero Proserpina, en relevo del de igual em
pleo D. Enrique Lapique, que se le ha concedido li
cencia por enfermo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
12 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
1TATERIA
Excmo. Sr.: S. M. el. Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo propuesto por esa Dirección del Mate
rial—ha tenido á bien disponer se autorice al Jefe de
la Comisión de Marina en Europa, para satisfacer á
la casa «Breguet» de París, los efectos entregados que
comprenden parte del pedido núm. 315 para el Prin
cesa de Asturias, y que prosiga las gestiones para la
adquisición de los tres obturadores para la dinamo
de dicho buque, conforme propone en su carta oficial
núm. 413, de 27 de Agosto próximo pasado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimieato y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Bilbao 6 de Septiembre de
197.
JOSE NDIZ
Sr. Director del Material.
Sr . Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
ceder un crédito de cuatrocientas catorce pesetas vein
tiseis céfAimos, con cargo al capitulo 7, art. único,
concepto «Municiones», para satisfacer á la Compañia
«Ferrocarriles Andaluces», el transporte de pólvora
hasta el Departamento de Cádiz.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años . —Madrid 12 de Septiembre de
1907.
JOSE FIERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
—41011141-
Excmo . Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Yáñez Pinzón, quedará en 1. situación, art. 12,
el 15 del corriente, procediéndose á su carena».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr.Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.—
Dios guarde á V E. muchos años. Madrid 12 de
Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección del Material é
Intendencia General—se ha servido conceder un cré
dito de veinticuatro mil trescientas sesenta pesetas,
con cargo al capítulo 18, art. 2, concepto «Carenas y
reparaciones»,. que se situará á disposición de la Co
misión de Marina en Europa, para satisfacer á la ca
sa «Yarrow y Compañía» el segundo plazo de la
construcción de la caldera del Azor, según determina
el contrato firmado con la Marina y la referida casa.
De Real orden lo manifiesto á Y. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 12 de Septiembre de
19(7.
.1 OSE FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
—111111111*---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con la Dirección del Material é In.teridencia Ge
neral—se ha servido conceder un crédito de diez y
siete mil setecientas tres pesetas, con cargo al capítulo
adicional 1.°, que se situará á disposición de la Co
misión de Marina en Europa, para satisfacer á la ca
sa «hogerson y Compañía», la parte del material de
su contrato para el crucero Reina Regente que haya
entregado, siempre que se justifique que el retraso de
la entrega de los demás efectos contratados, ha sido
por causas ajenas á la voluntad de los contratistas,
y que el material entregado ha sido recibido en el
Dctpartamento de Ferro', según dispone el contrato
celebrado con la indicada casa constructora.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondiente.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 12 de Septiembre de
1907.
JosÉ F1ERRÁNDIZ
Sr. Director del Material
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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"Diario Oficial" y ":olección Legislativa"
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada . 0'10
Hojas anuales de servicios 0 10
Estados de fuerza y vida de los buques 0'10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante . . 1c00
Programa para ingreso en la Escuela naval...
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1'00
Reglamento para la contratación de obras y ser
vicios de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios I • •
Pesetas.
1`00
1'00
1'50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas 4'00
Elementos de Derecho marítimo español 10'00
Diario Oficial dcl Ministerio cle Marina
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFiCIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los subscriptores con el DIARIO_
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado .
El DIARIO se sirve gratis á los subscriptores de la Coleccion.
f
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y 'veinticinco céntimos de 1(-11 en ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fechadel ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho dias en provincias, de un mes para los subscriptore,del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acornsparlar con la reclamación el importe de los números que pídan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles
no admitiéndose los de franqueo_
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
PEORTAIS
1,EH !LOTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Cortina al río Bidasoa, 1901 6,00
Derrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desde
Trafalgar á a Coruña, 1900 6,25
Derrotero general delMediterráneo, tomo 1.° 1893.. 6,00
Apéndice al mismo 1897 1,00
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883.. 7,00
Idem íd. tomo 3.°, 1883 5,00
Idem de las Antillas y costasorientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890 7,50
Ck-stas delgolfo de Méjico, faccicula primera, 1898 1,00
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.... 5,00
Oostas de Méjico y Sonda de Campeche fascicrua,
2.a, 1898 1,00
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879 8,00
m para la navegacióndel Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 14863
Navegación dei Océano Pacifico 1862
Idem id. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00
Isntuccionesparael paso del estrecho de Banka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano indico, tomo 1; 1887.... 6,5()
Idem id. id. íd. 11; 1889 3,50
Idem íd. id. id. in; 1891 4,00
ídem de la Casta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel áSierra Leona; 1875 9,00
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880 5,00
ídem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahip
de AIgoa; 1882 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 6,00
Idem del mar de China, tomo I: 1872 L4,50
'dem id. id. ir: 18'78... .. 4,50
Suplemento al tomo tr; 1891 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1870...... ..... 6,00
F.studio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874 2,50
:dem del golfo de Adem 1887 6,00
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889. 3,5C
ldem de 1RE4 islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906 3,26
Idem en rústica 3,00
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada). 5,00
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1906 1,60
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 • • • 2,00
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902. 2,00
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co incluEdve, primera parte, 1896 2,00
Adem: de id., segunda parte, 1896 ........... 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897
PE8ftt'A 9
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de laArmada naval de 1793,
tomo
Idem íd. id. tomo 1
1,00 Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
0,50 hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo r; 1824 1,50
5,00 Id. íd. d. íd. n: 1.825... , 1,500,50 Id. id. id id. un 1826, 1,50
3,00 Id id id id rv- 1827 2,50
3,00 Id id id id v. 1828 3,00
5,00 d. id id. id vi. 1829 3,00
1,00 Id íd id. id vn• 1830 2,00
Id. id. id. id. mil: 1831 2,00
1,00 Id id' id id Lx- 1832 . 2,00
Id. id. id. id. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. ...... • • 411• 11 1 2100
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de sehales (5.a edición) 1901 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natiticas por Terry: 1879 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
10,00
Legislación marítima.
Id. .
Id. id.
Id. id.
lu. id
Id. id.
Id. íd.
Id. íd.
Id. id
Id. id
Id. id
Id. id.
Id. id.
Id. Id
Id. id
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. id.
Id id
Id id;
Id. id.
Id. id.
1845... .. ...... • . , 1,25
\ 1,251847. • •• . 1,25
1848
****** * * ••,
1,25
1849 1,25
1850 1,25
1852 r.su 11,25251851
1884 ç 1 2á14 ,
1885 ,., 1,25
1886 al 1,25
1887 F., •1,25
1888 1,25A
1889 o 1,251890 -1,25
1891 1 11,2211892 A( '1894.............. . • . • • 1,25
1895 1,25
: # 1,251 • '
1897 1,25
1898 1,25
1899 1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
'dein id. íd., en rústica: 1 111511•*
0,75
1,50
2,00
1,50
